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时尚旅 游 概 念，并 将 成 为 未 来 主 流 的 旅 游 方 式。














土壤 冲 蚀、土 壤 紧 缩 和 植 被 破 坏; Geoff McBoyle









要性和与动物互动的重要性; Robert R. Hearne ＆






旅游人士更愿意支持新的税收; Hall. C. M ( 2006 ) ，
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了生态旅游，使其上升到高级形态。因而，绿色旅
游不可避免地成为现代旅游发展的一种最佳定位
模式; 黎洁( 2002) 概述了生态旅游资源的价值评估
法和加拿大国家公园使用者收费情况，并探讨了我
国自然保护区生态旅游资源价值实现的若干方式;





































经济主 体 采 取 有 效 措 施 和 行 为 激 励 之 间 的 相 互
作用。
首先把市场上的旅游产品分为两大类: 一类是
绿色旅游产品( ω1 ) ; 另一类是传统高碳排量旅游产
品( ω2 ) 。绿色旅游产品和传统高碳排量旅游产品
的生产成本分别为 c1 和 c2，产生的效用分别为 u1
和 u2，政府的环境治理成本分别为 g1 和 g2，政府的
效用为 ug，政府的政策效应( 征税或补贴) 的乘数为
t，则有 u1 － c1 － g1 ＞ u2 － c2 － g2，u1 ＞ u2，c1 ＞ c2，g1 ＞




为 p。政府将对 ω2 类旅游企业征收惩罚性税费( r)




p + ( 1 － p) R; 传统高
碳排量旅游产品的概率为:
( 1 － p) R
p + ( 1 － p) R。
旅游产品的售价为:
pu1 + ( 1 － p) Ru2
p + ( 1 － p) R = c2 － r ( 1)
传统旅游高碳排量产品被生产出来的概率为:
( 1 － p) R =
pu1 － p( c2 － r)
c2 － r － u2
=
p( u1 － u2 )
c2 － r － u2
－ p ( 2)
政府的效用可以表示为:
ug = － t pg1 － p( g2 + r) +
p( u1 － u2 )
c2 － r － u2
( g2 + r[ ]) +
p( c2 － r － c1 ) ( 3)
( 3) 式两边对 r 求导，可得:
dug
dr = p( t － 1) －
pt( u1 － u2 ) ( c2 + g2 － u2 )
( c2 － r － u2 )
2 ( 4)
令其一阶导数为 0，可得:
r = c2 －
t( u1 － u2 ) ( c2 － u2 + g2 )
t槡 － 1 － u2 ( 5)
同时，考 虑 到 r1 ＞ c2 － u1，可 以 得 出 最 优 的
r* ，即
r* =max c2 － u1，c2 －
t( u1 － u2) ( c2 － u2 + g2)
t槡 －1 － u( )2
( 6)
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占总排放量的 3%，预计到 2050 年会达到 7%，其他
旅游交通和相关活动造成的二氧化碳排放占总排





















旅游 理 念 教 育 和 绿 色 旅 游 活 动 宣 传 等。如 图 5
所示:
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A Research on Green Tourism Development Model based on Low Carbon Economy
WEI Min
( Management School of Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: The green tourism，which pursues sustainable development，can promote the effective protection of
tourism resources，by which communication between the tourists and the local people can be realized. The green
tourism development model based on low carbon economy is the concept of sustainable development practices in the
tourism industry，which is to compare the current overall approach to development of extensive travel，and to be
completely reversed to the environmentally friendly development path with low-carbon. It can be seen in the context
of low-carbon economy，the three sides of government，market，society interact to build scientific，green tourism de-
velopment model.
Key Words: low carbon economy; green tourism; development model
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